我国失业保险存在的问题与改革措施 by 陈荣奎























































































1 9 8 6 年至 1 9 9 2 年只占 1 0% 左右
。
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口林成川
. . 事三项制度改革
,
小乘有幸调至支行办公室当秘书
.
巴口。 白天
,
在做好本职工作的同时
,
独钟于爬格子
;
晚
上
,
当人们逛夜景
、
进舞厅
、
看 电影
,
则独占空间
,
纹尽脑
汁
,
写自己所想
,
发自己所思
。
偶见诸报端发了自己
“
豆腐
干
”
文章
,
一种拼搏后的成功喜悦溢满心头
,
倍感欣慰
。
时下的市场经济
,
下海如潮
,
经商成风
,
拜
“
大款
” ,
比
“
时髦
” 。
只好独守一隅
,
耐得清贫
。
请柬纷扬
,
囊中羞涩 ; 负
中窍喜
。
后见行情大涨
,
大批购进囤积
,
欲图好价而售之
.
因
不解行情
,
不 久市价暴跌
,
急售之已不及
,
亏 了不少
。
前赚
后补
,
仍有空缺 ; 豪情顿失
,
信心全无
。
早知如此
,
何必当
初 ?
于是
,
小乘决定上岸
,
继续爬格子
。
口
债生活 日子难熬 偶遇一友
,
三寸舌下
,
通过关系贷了一
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合伙做水果生意
。
购进售出
,
不到半年
,
盈利不少
,
